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in Freier VortragII, (2) improvestudents'motivation,(3) improve students'
initiativesto speak in Germanin front of public, and (4) improvestudents'
achievementin FreierVortragII.
The researchsubjectswerestudentsof semestersevenfirstenrolledin the
academicyearof 2000/2001attendingFreierVortragII in theGermanLanguage
EducationStudyProgram,theFacultyof LanguagesandArts, theYogyakartaState
University. The data were collected through observations, interviews,




includedlecturers'intensiveguidanceto makestudentswell equippedwith the
materialsfor FreierVortragII in German.Thestudentsmademaximumuseof the
guidance;100%studentsusedtheguidanceonce,76%twice,16% threetimes,and
8 % four times.The secondcycleincludedlecturers'intensiveguidanceand a
psychologist'smentalguidanceand a publicspeakingpractitioner'sguidanceto
makestudentsnotnervouswhen theymadepresentationsin Germanin frontof
public.
Thefindingsshowthatstudents'awarenesstobeactivelyinvolvedin Freier
VortragII improves.Their performanceduring thepresentationon the tourism
themeshowsthattheyhaveagoodmotivation,theirmediaaresufficient,andthey
masterthematerialstobepresentedin German.Therefore,it canbeconcludedthat
this actionresearchstudy is successful.This can be seenfrom the processand
productaspects.Fromtheprocessaspect,theactionsin thestudyareabletocreate
an atmosphereconduciveto the teaching-learningprocess,improve students'
participationin thecourse,andenhancestudents'motivationin FreierVortragII.
From the product aspect,the study is able to improve students'academic









mata kuliah tersebutditempuh pada
semesterenam untuk FreierVortrag1
78
dan pada semestertujuh untuk Freier
VortragII. Mata kuliah ini ditempuh
oleh mahasiswasetelahmerekamele-
wati mata kuliah-matakuliah dasar,
seperti HorverstehenIV (menyimak),
SprechfertigkeitIV (berbicara),Lesever-
stehen IV (membaca),dan Schreib-
fertigkeit IV (menulis). Berdasarkan








mata kuliah Freier VortragII (KKL)
memilikibobot2 SKS,diselenggarakan
sekalisemingguper kelas(ada2 kelas




tatap muka, dosen memberikanper-







nya, digunakan mahasiswa untuk
mempresentasikantema objek wisata





makalah sebanyakdua kali, dengan
materiyang berbedayang ditentukan
secaraacak melalui undian.Oleh ka-











dengan dosen. Meskipun demikian,
pada kenyataannyamahasiswatidak












mahasiswa yang mampu mendapat
nilai A padamatakuliahFreierVortrag
II. Kebanyakanmahasiswahanyame-
raih nilai C. Dad performamahasiswa
saat presentasi,terlihat kebanyakan
mahasiswamerasanervousaatpresen-
tasi di depankelas.Selainitu, bahasa
yang digunakan mahasiswaterkesan
sangattextbook,danamatberbedapada
saat konsultasi.Hal ini disebabkan,
mahasiswa menyadur mated yang
dipresentasikanlangsung dari buku
acuan atau referensibahasa Jerman
tanpadiolahterlebihdahulu.Carayang
dilakukanini justru akanmenyulitkan
mahasiswa sendiri. Pola gramatika,
ungkapan-ungkapandan kosa kata
yangdigunakanpadabuku tersebutdi-
mungkinkanmasih asing bagi maha-
siswa, sehinggakurang dipahaminya.
Kenyataantersebutmenunjukkanbah-
wa ada permasalahanyang harus se-
geradibenahi.
Melalui penelitianini akandi-







waktu konsultasi untuk tema pari-







mahasiswa akan Jerbantu menye-
lesaikankesulitannyauntukmengung-
kapkan ide-idenya terkait dengan





teknik praktis yang perlu dikuasai





Tripp (1990: 159) yaitu membuat
perencanaan(planning),melaksanakan
kegiatan(acting),menemukanfakta(fact








penelitian ini adalah upaya apakah























berbicara merupakan proses komu-







paikan lewat komunikasi tersebut.
Pembicaraanyang efektif tersebutda-
pat terjadi,apabilapesanyang disam-
paikan identik dengan pesan yang
diterima (Hybel & Weaver, 1974:3).
Oengan demikian, walaupun pesan
yang disampaikan itu baik dalam
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bahasa, kecepatan, keluwesan, ke-
akuratan,kecocokanbahasanpembi-





pilan mendengarpesan yang disam-
paikan oleh orang lain. Keterampilan
mendengarpesaninilah yang menen-
tukan berhasil tidaknya komunikasi,
karenajika tidakmengertipesanyang
disampaikanorang lain, maka akan
terjadi kesalahpahaman.Apabila se-













aspek linguistik. Yang terkaitdengan









paikan oleh orang lain atau keteram-
pilan menyimak, yaitu meliputi (1)
penguasaanmenangkappesan yang
disampaikan oleh pembicara baik
berupa penguasaan pelafalan kata
maupunpenguasaanintonasi,(2) me-




makna serta situasinya,dan (3) me-
nyimpansemuainformasiyang telah
diperoleh tersebutke dalam memori
otaknya, sehingga dapat digunakan
untukmempermudahpemahamannya.
Terkait dengan rasa cemas
yangmendalamataunervousaatmem-
presentasikanmateridi depanumum,
baikdi kelasmaupundi luar kelas,ada
beberapastrategipraktis yang dapat
digunakanuntuk meminimalkanrasa
cemasitu. Menurut psikologyang se-
kaligussebagaipraktisipublicspeaking,
yang diundang sebagai salah satu
kontributordalam tindakan yang di-
ambil dalam penelitian ini, bahwa
adanyakesadaranuntukmengakuidiri
sendirimerasagugupataunervoussaat
akan tampildi depanumum merupa-

















yang mengambilmata kuliah Freier
VortragII. Penelitianberlangsungsela-
masatusemesterterhitungmulaibulan







ajaran mata kuliah Freier VortragII.
Pada semestergasal 2003/2004,mata
kuliah FreierVortragII ini diikuti oleh







ma satu semester,yang dirnulai pada
bulan Septemberdan diakhiri pada
bulan November2004.Penelitiantin-
dakan ini dilaksanakandalam dua
siklus.Adapun prosedurpenelitiannya
meliputi hal-hal sebagaiberikut: (a)
Perencanaan:pada tahap ini, peneliti
melakukanobservasidan penyebaran
angketuntukmengidentifikasimasalah
yang muncul.Di samping itu, peneliti
memilih masalah penelitian yang
muncul terbanyakdari angket yang






siswa; (b) Tindakan: tindakan yang
dilakukanberupapemecahanmasalah
yangtelahdirencanakandandilaksana-
kan pada tindakanini; (c) Observasi:
peneliti melalukan observasi selama
penelitian berlangsung.Kegiatan ini
dilakukan untuk mengetahuikelan-
caran proses tindakan yang diambil,
akibattindakandanhasildari tindakan
tersebut.Selain itu, observasi juga
dilakukanuntuk mengetahuiseberapa
besar tindakan yang dilakukan men-
dukung tercapainyatujuan penelitian
ini; (d) Refleksi: refleksi dilakukan

















dilakukan,(c) angket3, untuk menilai
presentasimahasiswa,sehinggadike-








hal yang terjadi dalam perkuliahan
FreierVortragII. Hal-hal yang mendu-
kungtujuanpenelitianselaluditingkat-
kan, sedangkan faktor-faktor peng-
hambatpencapaiantujuanakandicari
























konsuItasi; (2) kesiapan mahasiswa
dalampresentasibaikkesiapanmental,























Data yang diperlukan dalam
penelitianini dijaringmelaluiobservasi,
angket,wawancara,dan hasil presen-
tasi mahasiswa.Dari hasil observasi,
wawancara,dan angketyang disebar-




pada saat mengikuti kuliah Freier
VortragI di semestersebelumnya.Per-
masalahan yang banyak dihadapi
mahasiswaadalah berkaitan dengan
persiapanmateripresentasi,mengolah,







saat presentasi.Selain itu, mahasiswa
juga belum memiliki referensi yang
memadai tentang objek wisata baik
dalam bahasa Indonesia maupun
Jerman, yang dapat dijadikan acuan
untuk menyelesaikanisi materi atau
makalah yang akan dipresentasikan.
Permasalahanyang berkaitandengan
mengolahdan menyajikanterna wisata




baliknya, mahasiswalebih suka me-
rujuk langsungungkapandan kalimat-










sarna terjadi pada ungkapan dan
gramatikayang dipakai yang cende-
rung lebih kompleks,sehinggamem-
















kan pada siklus pertamadalam pe-
nelitian tindakan ini adalah sebagai
berikut.
a) Mahasiswa melakukan konsultasi






kapan isi materiyang akan dipre-
















nya. Makalah ini dikerjakandi
rumah dan harus siap diketik de-
ngan komputer. Adapun waktu
yangdisediakanselamasatuming-
gu.
c) Makalah yang telah dibuat, lalu
dikonsultasikan kembali kepada
dosen.Dosen mengoreksimakalah
tersebut,baik dalam aspek keba-
hasaanmaupun isi materi.Dosen
juga memberikansaran mengenai











kalah mengenaisalah satu objek
wisatadi Indonesia,di luar wilayah





f) Dosen memberi kritik konstruktif







kerja dan performa yang telah
dilakukantadi.
3)Observasi




jadi pada tindakan ini. Dari hasH
observasimengenaifrekuensikonsu\-




mal. Hal ini terbuktiadanya9 (sem-
Litera,Volume6,Nomor 1,Januari2007
bilan}mahasiswayang tidak melaku-
kan konsultasi sebelum mahasiswa
tersebuttampil di depan kelasuntuk
~empresentasikantemanya.Sedang-
kan jumlah mahasiswa yang telah









presentasikurang optimal. Hal ini
terjadipada 9 mahasiswa(24%).Me-
lalui wawancaradengan para maha-
siswa yang hanya melakukan kon-
sultasi sekali saja, disepakatibahwa
mereka akan menggunakanwaktu
konsultasi dengan lebih baik. Para
mahasiswamenyadaribahwafrekuensi
konsultasi dengan dosen sangat
berpengaruhterhadaphasil presentasi
mahasiswa.Hal ini terbukti bahwa
mahasiswayangmelakukankonsultasi
lebih dari dua kali, memperolehpe-
nilaiandari ternan-ternansekelasangat




pentingnya langkah konsultasi yang
dilakukanmahasiswapada dosenini,
maka tindakan pada siklus pertama
akan dilaksanakanlagi pada siklus
kedua,terutamadiberlakukankepada




Data penelitian tindakan ini








yang berkaitan dengan performa
mahasiswayang masih merasagrogi
ataunervouspadasaatpresentasidiakui
sendiri oleh mahasiswa.Hal ini di-
sebabkanantara lain oleh kurangnya
persiapandan belum terbiasanyaber-
bicaradalambahasaJermandi depan
umum, meskipun di depan ternan







terkontrol.Dari angket dan diskusi
dengan mahasiswa,diperoleh saran-
















tensif kedua, ketiga, dan keempat
kepadamahasiswayangmasihme-
miliki kesulitan dalam memper-
siapkan materi presentasikedua.
Hal ini dilakukan agar kesulitan
UpayaPeningkatanPembelajaranMataKuliah FreierVortragII






kapan isi materiyang akan dipre-
sentasikanuntuk tema kedua ter-
sebut.Konsultasitidakterbataspada
isi materipresentasi,melainkanjuga
hal-hal lain yang dapat membantu
memecahkankesulitanyang diha-
dapi mahasiswa.Dosen memberi




dan rasa percayadiri mahasiswa








c) Makalah yang telah siap, dikon-










diskusi atau tanya-jawab antar
mahasiswadalambahasaJerman.
e) Dosen memberi saran mengenai


















kali; (3) berjumlah6 mahasiswa(16%)
melakukan konsultasi sebanyak tiga
kali; dan (4) berjumlah3 mahasiswa




Pada siklus kedua ini telah
didatangkanpraktisipublicrelationsdan
publicspeaking.Tujuan mendatangkan
praktisi ini adalah untuk memberi
wawasan, pengetahuan,teknik, dan
strategi praktis kepada mahasiswa
dalammenghilangkanrasaneru6spada
saat melakukan presentasi dalam
bahasaJermiU'di depanumum.Teknik-
tekniktersebutantaralain tentanghal-
hal yang harus dilakukan mahasiswa
agar presentasidapat berjalanlancar









diketahuidari hasil angketyang telah
diisi oleh mahasiswa.Merekamelaku-
kan konsultasikepadadosenpengam-
pu mata kuliah Freier VortragII se-
Litera, Volume6,Nomor1,Januari2007
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banyak sekali berjumlah 100%. Se-
dangkan yang melakukan dua kali
konsultasisebanyak76%. Mahasiswa
.yang melakukankonsultasisebanyak
tiga kali berjumlah 16%. Mahasiswa
yang melakukankonsultasisebanyak
empat kali berjumlah 8%. Hal ini
berdampakpositif terhadapkesiapan









Oemikian pula pada diskusi dengan
menggunakanbahasaJermanberjalan










menggunakanOHP, Video, LCD dan
Laptop, Chart, papan selip, gambar-
gambar,foto-foto,danbahwaadayang
menggungakan~edialangsungseperti:
keris, kain batik, jamu tradisional,
kerajinantangan,perhiasan,tumbuh-
tumbuhandsb.Mengenaipengetahuan,
teknik,dan strategipraktis bicara di
depanumumyangdiberikanolehprak-
tisi publicrelationsdan publicspeaking,
memperoleh tanggapan positif dari
semuamahasiswa.Hal ini dapatdilihat
dari sikap positif mahasiswamelalui
angketyangtelahmerekaisi danpada




Hasil penelitian yang telah
dilakukan pada siklus pertama dan
siklus kedua menunjukkan bahwa
upaya yang dilakukanuntuk mening-
katkan kualitas pembelajaranmata
kuliahFreierVortragII berhasildengan
baik. Hal ini dapatdibuktikandengan
adanyapencapaianprestasiakademik
mahasiswa yang meningkat. Ber-
dasarkan hasil nilai yang diperoleh
mahasiswa dapat diketahui bahwa
sebanyak24% dari total mahasiswa
yang mengikuti perkuliahan Freier
VortragJI ini telahberhasilmemperoleh
nilai A. Sedangkanmahasiswayang
memperolehnilai B sebanyak 50%,




aktif mahasiswa dalam mengikuti
perkuliahanFreier VortragJI. Sikap










positif atas penelitian tindakan ini
berupa layanan positif dari dosen
pengampumatakuliahFreierVortragII.
Oi samping itu, bimbingan intensif
yangdilakukandosendapatmengatasi
kekurangpenguasaan materi oleh
mahasiswa sebagai akibat dari ter-
batasnya buku-buku referensi yang
dimilikinya.Mahasiswayang melaku-
kankonsultasidua kali,memilikisikap







tema pariwisata. Dengan demikian,
rasa percayadiri semakinmeningkat,
rasa grogi sebelumtampil di depan
kelassemakinberkurang,sertapengu-
asaan materi ditinjau dari aspekke-
bahasa Jermanan menjadi bervariasi
dengan menggunakan istilah-istilah
yang lazim digunakan dalam dunia
pariwisata. Kekurangtahuan istilah




yang lazim digunakan oleh orang




konsultasilebihdari dua kali mengata-




samping itu, penguasaan tentang
ungkapanbahasaJerman(Redewendung,
Stilworter,Stichworter)telahdikuasainya
dengan baik. Demikian juga teknik-
teknikmenguasidiri sepertirasaper-
caya diri dan sikap berani berbicara




lihat dari kesiapan yang telah di-





Hal ini berarti terdapatpeningkatse-




kan presentasiatau pidato tanpateks
dalam bahasaJerman, salah satunya
adalahpenguasaanakan materiyang






kan. Hal lain yang juga dapat ber-
pengaruh adalah kesiapan mental.
Kesiapan mental ini akan memun-
culkan keberanianuntuk menghadapi
segala situasi yang terjadi. Dengan
keberanian yang muncul, seorang
presenteratauoratortidakakanmerasa












kan konsultasidengan dosen dalam
mempersiapkanmakalah yang akan
dipresentasikan,merupakansalahsatu














ada satu mahasiswayang belum ber-
hasil,karenatidakpemahhadirdalam
perkuliahan. Nilai akhir mahasiswa
padakelasnonregulerini adalahseba-
nyak25%mahasiswamemperolehnilai
A, dan 46%memperolehnilai B, serta
sebanyak29%memperolehnilaiC.





siswa yang tinggiuntuk berpartisipasi
aktifdalamprosesperkuliahanmenjadi
bukti keberhasilanpenelitiantindakan











umum maupun. yang menyangkut
tugas individu. Salah satu tindakan
yang dilakukan dalam penelitianini,
yaitumemberikanpenilaian,saran,dan






lam kegiatan ini mahasiswamerasa
diberi kesempatanyang baik untuk
memahamikelebihandan kelemahan
diri sendiri. J(ritik dan saran yang
diberikan ternan menjadi masukan
yang bermaknauntuk meningkatkan
kualitas diri dan kemajuandi masa




berikutnyadenganlebih baik. Hal ini
dibuktikan dengan lebih lengkapnya
media yang digunakan oleh semua
mahasiswasebagaimedia pendukung
presentasi,sehinggapresentasimenjadi




gugup pada saat mempresentasikan
makalahnyadalambahasaJerman.
Tindakan-tindakandalam pe-




pengampumata kuliah lainya dalam
upaya meningkatkankualitaspembel-
ajarannya,khususnyapembelajarandi







dan prestasiakademik yang dicapai
mahasiswauntukmatakuliahini.
Segi proses, tindakan-tidakan




an yang sejakawal melibatkanmaha-
siswa,baik dalammencarisolusi atas
permasalahanyang muncul,memberi-
kan penilaian,kritik, dan saran ter-












konsultasi selama proses penyiapan
makalah bahasa Jerman yang akan
dipresentasikan.












dengannilai Freier Vortrag II pada
tahun2003,mahasiswayangmemper-
olehnilai A padatahun2003sebanyak
16% dan pada tahun 2004sebanyak




terdapat peningkatan sebesar 13%.
Sedangkan yang mendapat nilai C

















lakukan dalam penelitianini, beserta
tahapan-tahapanyangdilakukan,mam-
pu meningkatkankualitaspembelajaran
Freier VortragII. Hal ini diharapkan
dapat menjadialtematifmodel pem-
belajaran.Modelpembelajaranyangse-
derhanaini dapat dijadikan inspirasi
untuk mengembangkanpembelajaran
untuk matakuliah lain, khususnyadi
Program Studi Pendidikan Bahasa
JermanFBSUNY.
Di masamendatang,penelitian-
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